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Аппарат торговли в полную готовность!
Опубликованное вчера постано 
вленне Совнаркома Союза ССР и 
Центрального Комитета ВКІ1(б) 
о снижении цен на хлеб и отме­
не карточной системы на мясо, 
рыбу, сахар, жиры и картофель 
открывает важный этап совет­
ской торговли. ІІеред нами зада­
ча: наладить торговлю для мил­
лионов людей. Торговлю продук­
тами, в которых советский по­
требитель нуждается каждый 
день. Торговлю без бюрократов 
и спекулянтов, культурную и 
честную—такую, о которой пи­
сал в свое время Ленин Ибо те­
перь у нас имеются все необхо­
димые условия, чтобы организо­
вать именно такую торговлю.
Для эТого прежде всего нуж 
ны торговые кадры. Проверен 
ные, опытные и честные люди, 
знающие и понимающие, что они, 
работая за прилавком и на тор­
говом складе, выполняют важ ­
нейшее государственное дело. 
Это о них товарищ Сталин гово­
рил на X V II  с'езде партии:
„Советская торговля ееть 
каше, родное, большевистское 
дело, а работники торговли, в 
том числе работники приаавка, 
если они только работают 
честно, являются проводника­
ми нашего-, революционного, 
большевистского дела*.
Для такой торговли нам ну­
жен соответствующий торговый 
аппарат, всеохватывающий и 
гибкий, чуткий н внимательный, 
быстрый и исполнительный.
В беседе с иностранными ра­
бочими делегациями в 192? г. 
товарищ Сталии говорил:
«Нам нужпо наладить та­
кой передаточный распредели­
тельный аппарат между горо­
дом и деревней, который был 
бы способен учесть и удовле­
творить потребности города и 
деревни всей страны, так же 
как каждый человек учитыва­
ет у себя свой бюджет, свои 
расходы и доходы».
Такой аппарат партия и пра­
вительство создают путем раз­
вертывания советской торговли. 
И для его построения эти ука­
зания вождя должны стать про 
граммными.
Да, нам теперь нужен именно 
такой торговый аппарат, кото­
рый способен учесть и удовле­
творить потребности населения 
всей страны и в то же время 
особенности каждого района 
города. Удовлетворить быстро и 
внимательно, так же, как каж­
дый человек учитывает своя до­
ходы, удовлетворяет свои потреб­
ности! Только так поставленная 
торговля и таким образом орга­
низованный торговый аппарат 
будут в состоянии культурно 
осуществить решение партии и 
правительства.
В торговом аппарате так же, 
как и. на всех участках, реша­
ют люди, кадры. А в торговле 
с кадрами пока что весьма не­
благополучно. Что сказать, на­
пример, о факте, выявленном по 
следней торговой переписью, ког­
да трн четверти торговых работ­
ников не имеют специальной тор 
говой подготовки? Что сказать 
о факте, когда среди продавцов 
выдержали технический экзамен 
лишь 10—1 Г), максимум 20 
проц.? Что сказать о фактах, 
также выявленных той же тор 
говой переписью, когда партий 
ная прослойка в общей массе 
продавцов не превышает 3 проц 
и даже по Москве составляет 
лишь 2,8 npong?
Все это говорит об одном: 
продавец—эта ведущая нрофес 
сия среди торговых работников— 
еще не окружен должным вп/іма- 
нием. Кто же не знает, что на­
ши торговые организации расте­
ряли значительную часть луч­
ших продавцов. Продавцу еще 
не помогли осознать и занять ту 
ведущую роль, которую он приз­
ван занять и безусловно займет 
теперь.
Рабочий, колхозник, елужа- 
судят о работе и культур­
ности каждого магазина прежде 
всего, по тому, как их встреча­
ет, как с ними разговаривает 
и как их обслуживает прода­
вец. Поэтому продавцу—исклю­
чительное внимание! Сюда надо 
направлять самых выдержанных, 
культурных и честных людей. 
Это первая заповедь советской 
торговли.
II заработную плату продавцов, 
а также всех работников торгов­
ли, надо поставить в прямую 
зависимость от количества и ка­
чества их работы, от того, как 
внимательно и чутко они обслу­
живают население.
Второе требование—к совет­
скому магазину. Пора уяснить, 
что переход к широкой продаже 
продуктов населению в корне ме­
няет требования к магазину. В 
условиях закрытого распределе­
ния он ютился около предприя­
тий, ближе к месту работы снаб­
жаемых. Как правило, темный, 
тесный и грязный. И потреби­
тель, .прикрепленный* к нему 
должен был терпеть множество 
неудобств, преодолевая далекие 
расстояния.
В публикуемых нами сегодня 
откликах сотни тысяч трудящих­
ся приветствуют решение Совнар­
кома и ЦК, одобряют отмену 
карточной системы. Трудящиеся 
видят огромную пользу торговли 
без карточек и в том, что отны­
не торговля будбт вестись куль­
турнее, что будет создан макси­
мум удобств для потребителя. 
Эту уверенность трудящихся тор­
говая система обязана целиком 
оправдать.
Теперь центр тяжести торгов­
ли перемещается туда, где это 
будет наиболее удобно потреби­
телю. Сеть магазинов соответст­
венно необходимо приблизить к 
массам населения.
ІІ главное: советский потреби­
тель, не связанный никакими 
карточками, пойдет в первую 
очередь в просторные, чисты* и 
действительно культурны* мага­
зины. Правительство предоставля­
ет под торговлю лучше» поме­
щения, Все деле в том, чтобы
торговые здания привести в кул ь­
турный вид, чтобы сделать ма­
газины действительно показатель­
ными залами приобретения про 
дуктов.
Магазины нуждаются в торго­
вой технике. Им нужно эту те х­
нику быстро дать, -ідесь и весо­
вое хозяйство, и специальное 
оборудование дая прилавков: 
ветчино- и рыборезки, пилы для 
мяса, пакетирующие и дозирую­
щие машины, наконец, оберточная 
бумага. Все это оборудованйе 
прилавка мы в состоянии сделать 
у себя в стране в потребном ко 
личестве. II ссылки на то, что 
этого нет, теперь уже никого не 
будут убеждать. Такие отговорки 
будут лишь указы вать ва без­
рукость самих работников то р ­
говли.
Продуктов теперь у нас в 
стране достаточно. Мяса н яиц, 
масла и сахара, жиров и к а р т о ­
феля, хлеба и конфет —  всеге 
этого теперь вполне хватает. 
чт*бы удовлетворить спрос насе­
ления. Поэтому партия и пра­
вительство отменили карточку. 
Но для того, чтобы ве было 
перебоев в снабжении каждого 
магазина, нуж на р&звктая сеть 
складов и баг, оборудованных 
новейшей тех и «ко»? храпения. 
Массы населения отныне будут 
твердо анать: если полки мага 
зина п устую т, если товар зале 
ж алый и плохой, то это н« по­
тому, что нехватает товаров, а 
потому, что у безруких завма­
гов и снабженцев нехватает ини­
циативы и энергии своевременно 
их доставить.
Отсюда важнейшая задача: ор­
ганизовать систему снабжения 
магазинов полным и богатым 
ассортиментом товаров. С первых 
же дней надо торговать так, что 
бы не было в и малейшей толчен, 
чтобы не бы »> и намека на оче­
реди!
Остается три дня для подго­
товки аппарат® к торговле по- 
новому. Их надо иепользовать 
паиболее целесообразно. В свете 
новых грандиозных задач надо 
просмотреть и проверить все 
звенья торговых систем. Надо 
учесть и использовать богатый 
опыт перехода к широкой прода­
вце хлеба. Попытки спекулятив­
н ы х элементов и с п о л із - т т ь  эту 
великую меру, направленную к 
улучшению благосостояния со 
ветского парода, должны быть 
обезврежены в корне прежде все­
го хорошей организацией торгов 
ли и полным охватом торговой 
сетью всех населенных пунктов 
страны.
Мы начинаем серьезное и 
большое дело. Надо, чтобы пар­
тийные, советские и профессио­
нальны* организации помогли 
торговым организациям и людь­
ми, н советом, и всем необходи­
мым. Торговый аппарат будет 
держать большой и ответствен­
ный экзамег. Км  іс*  крови* 
заинтересована, чтобы о і был 
выдержан на „е т л н ч н е ".
( . П р а в д а ' ,  2 7  с е н т я б р я ) .
За пуск б-штифеля
Правительственные сроки по окончаняю работ  
на большим иітифеле нарушены. В  связи с этим 
управляющий Востокостали тов. С е д а ш е в  и уп  да­
вление строительства дали окончательный график, 
кот' ры й предусматривает беспрекословное окончание 
работ к 10-му октября. Корреспондентский пункт на­
шей га з е ты  на Трубстрое провел беседы -с начальни­
ками работ по вопросу, в какой мере они перестро­
ились в соответствии с графиком.
П Ш Е Н Я О
н зч
т т
В эту боевую декаду нам врѳд- 
стснт пройти последний и реши­
тельный п у т ь —  црошабровать все 
агрегаты большого штифеля с 
тем, чтобы сдать нх на .отлично** 
к холодному опробованию.
На участке было проведено 
техническое совещание, сделана 
соответственная перестановка 
сил. Переходим на круглосуточ­
ные работы. На шаброві* орга­
низовано 5 бригад к составе 3 0  
человек. Ш абровать будут луч­
шие квалифицированные брига­
ды Пастухова, Дубова, Ряп* 
сова, комсомольские бригады 
Халднна и Рассолова. Каждой 
бригаде дано точное задание. К 
.">-му закончится шабровка up*- 
шивного и автоматического с т а ­
ва, а 6-го риллипг-машина. Н з 
«ортаже маслопровода «оставле­
на лучш ая бригада т*в. Гапо­
ненко.
Вчера нервая смена « л у ч и л а  
задание и нрнстунила к раіот*.
м е х а н о м о н т а ж а
Для премирования управление 
строительства отпустило 4 тыся­
чи рублей. Мы вводим своего 
рода премиально- прогрессивно* 
поощрение. К примеру, если бри­
гада выполнит ва един день за­
дание досрочна, те получает в 
два раза больш* в р е м я , а в 
случае онѳздаиия иа одни день— 
она иолучает в два раза мень­
ше.
—Каме препятствия у нас 
наблюдаются, что вас вадержи- 
вает?
— У нас не был* достат*чн* 
электроосвещения, сейчас і»т* 
устранено. До сих вор нас «белгу- 
живал один электр*край, сейчас 
механический цел *тремоитяр<*- 
;вал втврои. Нас никто и нн и 
чем яе задерживает.
Взятый смамі теми
уверенно нодскавывает. та* вы­
двинутый срок * і* ічана* рай*т 
в *дйу декаду ванн іуд*т вв- 
в*двен.
Г О Р С К И Й -
Я а бетоввых р а б о т а х  
до 29  г* сентября нас задержи 
вало отсутствие цемента. Теперь 
цемент на участок прибыл. Вадви 
нутый вами совместно с механомон 
:.іжниками срок окончании ра­
бот па большом шгифел* ещ* 
раз заставил вас тщательно пе­
ресмотреть расстановку сил, ор 
ганизацию труда и сконцентри­
ровать все силы на главнейший 
об'ект. Это нами еделано. Сейчас 
на бетонных работах по бетони­
рованию го ряда колоан про­
катного цеха и на заливка под 
крановой балки работает 5 луч­
ших бригад, которые вдохновив 
вы стахановскими темпами.
Мы поставили неред с*бои за­
дачу максимально загрузить ме-
в а н . р з Іо т  З - г в _ у ч а с т к а
хавнзыы, а части «сти бетономе­
шалку, с расчетом, чтобы она 
дала яі меньше 500 камее*». 
Вчера к половив* рабочег* дни 
на бетоненвиалк* достигнут* 
300 замесов, претив 300 завеем 
в* норме, в смеву Крита да 
стекольщимв Баженова выпм- 
виет св*в ворму на 2в5 'пр*щ.
— Кт* вас задерживает в рам 
те?
"Н а вчерашний день ввпреж- 
вему чувствовалась задержка с* 
стороны электр*ноитаж»наов, в* 
т*рые ещ* н* мевчилн сварку 
труб около выадктвльвег* става.
Надо думать, чт* наш* *бра> 
шевие окажет ево* влияние и 
они будут подтягиваться.
График, данный иа техниче­
ском севешаани у начальника 
строительства тов. Шмидт, с 
участием управляющего Востоко­
стали тов. Седашева, был об­
сужден на нашем техническом 
совещании, совместно с бригади­
рами. При обсуждении графика 
участвовали начальняк Свердлов­
ского отделения монтажного бю­
ро тов. Гутнн и главный инже­
нер тов. Каплан.
Каждой бригаде дане точное 
задание. Мы рассчитываем элек­
тромонтаж завончить к 15-м у 
октября, Прн обсуждении бригад 
ных заданий ряд бригадире* бе­
рутся закончить ва девь-два 
раньше. На подводке и затяжае
ТЕПЛИЦКНИ В. М.—  
в а ч . т а м м и  З л и г и и и и
вров*дов к мостикам н квита*- 
торн*му ноиегценв» поставлена 
брвгада Явубеона. На макнрмк* 
труб распределении устройс*ва 
3 8 0  вольт но ставлена бригада 
Снболекм. Вдобавок к атому 
нам «*дбр*шены 10 лучших 
электриков яв тифлисского *т-
деленні ВЭО.
— Чт* вас лимитирует сеі-
час?
— йопрежнему нет нужного 
железа для пунктов управления, 
нредоіраиителей мемет—мвнгв- 
сера в транспортеров 38# к п т  
Я н*ка в* вижу верствттв на 
получение их в ближайшие 
дня
Принимаю вызов
Я принимаю вызов финудар 
ников Киевского областног* фи­
нансового у праы енн я, включа­
юсь в финансовый п*х*д нм. 
XT I I I  годовщины Октября я #*- 
ру на себя обязательств* вы я*л- 
иять ф м а и е м в й  м а н  І? -г *
квартала в евтябрмжвм
1 отвал ва 5 0  нрм
Твржі-
Внввва» ва сореиованв* 
С а м о т а е в у  (Рмда) * М и х а  
л е в у  (І*рв«урапев).
Инямвмр г*сд*х*дм 
А л е к с е е в .
Рабочие района приветствуют постановление СНК и ЦК ВКЛ(б) о 
снижении цен ка хлеб и отмене карточной системы на мясо, рыбУ, са 
хар, жиры  и картоф ель. •
К РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ і 
И ТЕХНИКАМ ЭЛЕКТРОПРОМА ТРУБСТРОЯ
Ма*г* трудов и энергии строи­
тели, механо и электромонтаж пи­
ки положили для того, чтобы 
стая штоесбанва, первый в Сою- 
ее, быа едан в эксплоатацию 
Результат достигнут -  ш т с б а н к  
дает трубы. Это явилось боль 
юой неожиданностью для англи­
чан, без которых был проведен 
монтаж.
Стало быть, тов. электромон- 
таж ниЕ і, им  вместе с вами но 
р аб о тай  неплохо.
Сейчас м н и те л ь н ы е , меха- 
но-электромонтажные работы на 
большом штифеле приближаются 
к  концу, но все же правитель­
ственный срок о вводе в строй 
этого гигантского стана, кото­
рый освободит страну от импор­
тирования труб, нарушен.
К лицу ли это нам? К нашей 
дк этв чести? Безусловно, нет, 
тем более в эти минуты, когда 
мы с вами читали документ ста­
линской заботы о снижении цен 
на хлеб и отмене карточной си­
стемы на мясо, рыбу, сахар, ж и­
ры и т. д.
На эт* историческое поста- 
аовленм мы должны ответить 
новым невиданным производ­
ственным под‘ еном.
Позавчера на техническом со­
вещании у начальника строи­
тельства, в присутствии члена 
бюро Обкома и управляющего Во- 
стокоетали, строители и меха­
номонтажники обязались закон­
чить все свои работы к 10-му 
октября, при условии, если к 
этому сроку будет завершен 
электромонтаж.
Руководители же Электропрома 
тт. Гутин, Теплицкий заявили о 
невозможности окончания элект 
ромонтажных работ к этому сро­
к у  и выставили свой срок— к 
25-му октября, мотивируя невоз­
можностью начать работу в три 
смены.
Коллектив строителей и меха­
номонтажников не разделяет это 
мнение и считат, что ударники 
Электропрома опровергнут сроки, 
выдвигаемые их руководителями.
У вас, электромонтажники, есть 
все условия и возможности для 
этого.
Просим обсудить наше письмо 
на общ#м собрании вашего кол­
лектива.
Треугольник 3-го участка 
— Г о р е н и й ,  С т а х о в ,  
П у п к о в .
Треугольник механомонтаж- 
ного цеха: П а н ч е н к о ,  
Р я б н о в .
Ударники строители, меха- 
номонтажники;
Ч е р н ы х ,  С а в н ч е в ,  
Б е л ы х ,  П о д р е з о в ,  
Ш а й х а л о в ,  П о л о з о в ,  
Ш и р н о ,  В о р о н ч и х и н ,  
Б а ж е н о в ,  З е л е н е н и й ,  
Ш и р е  д е в ,  Л е о н о в ,  
И о н о в ,  Р а с с о л о в ,  
Б а р с у к о в ,  Х а л д и н  
и  З у б о в .
БЕСЕДЫ С тт. ШЛЕФЕР 
И КО ЛЕВ А 7 ОВЫМ
С особым вниманием слушал 
постановление о снижении цен 
н отмене карточной системы на 
мясные, рыбные продукты, са­
хар, жиры и картофель мастер 
фиписажа волочильного цеха 
Дмитрий Шлефер.
— В июне месяце,—рассказывает 
он,— я заработал 3 7 5  рублей.
—  Почему маловато?
— Очень просто.— Не вы полня­
ли программу, а в июле, выпол­
нив программу на 120 проц., 
внедрив прогрессивно-премиаль­
ную оплату, я  выработал 600 
рублей. В сентябре будет не 
меньше.
—  Стало быть, хоро шѳ рабо 
таешь—хорош» и получаешь.
—  Постановление ЦК и Сов­
наркома обязывает нас завтра 
работать лучше, чем вчера. Это 
поднимает материальное благо­
состояние рабочего. Мы должны 
бороться за рентабельность про­
изводства, превратить волочиль­
ный цех в образцово-культурный. 
К этому я приложу всю энергию 
и старания.
В стороне стоял и напряжен­
но слушал опубликованный но­
вый документ шорник тов. Ко- 
леватов Иван.
—  Чего и говорить Сталин и 
правительство что ни день то 
вносят новые лучшие условия 
для богатой и радостной жизни 
нашей славной родины.
Работать буду с исключитель­
ной энергией, но без критики не 
обойдусь. Каждый понимает зна-
* ВЫШЕ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ!
П о с т а н о в л е н и е  б ю р о  С в е р д л о в с к о г о  О б к о м а  В К П ( б )  2 3 - І Х  1 9 3 5  г о д а .
о корреспонденциях в „П р а в д е " по пермской организации: „Недоступный секретарь*, 
•Болтливы е заседания" и , . с еседы с информатором"
Бюр* Обкома ВКП(б) считает, 
чт» корреспонденции „П р ав д ы  
по'иермсвой организации „Недо­
ступный секретарь", „Болтливые 
заседания*, „Беседы с информа
тором* правильно отмечают ошиб 
ки и недостатки в работе Перм­
ского ГК и секретаря ГК тов. 
Голышева.
Признать неудовлетворительны­
ми решения бюр» Пермского ГК 
е т 1 5  и 19 сентября и решения 
городског» партактива от 16 сен­
тября по корреспонденции .Прав 
д и ‘  .Недоступный секретарь*, 
т а к  как эти решения не дают 
яряного ответа на принципиаль­
ные вопросы, поставленные со 
всей остротой в корреспонденции 
„Правды*, и не мобилизуют парт­
организацию на коренное улуч­
шение партийной работы, на ос­
нове большевистской самокрити 
*и и укрепления внутрипартий­
ной демократии.
Корреспонденция „Правды* 
„Болтливые заседания* правиль- 
яо поставила вопрос о' недостат 
s a x  в проведении в жизнь реше­
ний пленума Ленинградского гор­
кома. Пермский ГК, вместо мо­
билизации всей организации на 
устранение отмеченных недостат* 
s o b , даже не обсудил ее.
Бюро ГК в своем решении о 
Третьякове поступило неправиль­
но, не отметив ошибку ГК, со­
стоявшую в том, что заявление 
члена партии Галафеева в тече­
ние 1 0  месяцев не было рассле 
довано.
Считать также ошибкой, что 
бюро Г К , имея сигналы (заявле­
ние Королева о» ноября 1934 
г.) о грубейшем нарушении внут­
рипартийной демократии и фак 
тах, вызывающих сомнение в 
подлинности партдокументов Кра- 
тирова, не нроверило эти факты 
и до 1 3  июля не отстранило 
Кратирова от руководства парт­
комом Судозавода. Отметить, что 
при обсуждении вопроса о поло 
жении в Госуниверситете хвкре 
тарь ГК тов Голышев допустил 
нетактичность в отношении тов. 
Букирева, квалифицировав его 
Поведение, как провокатора, 'а  
бюро горкома не указало тов. 
Голышеву на допущенную им 
ошибку. *
Бюро Обкома ВКП(б) поста­
новляет:
1) Предложить бюро Пермсво- 
ВКП(б) созвать пленум 
горкома, на котором поручить 
тов. Голышеву доложить плену 
му горкома В К П (б) о существе 
допущенных ошибок и наметить 
конкретные меры, обеспечиваю­
щие на основе большевистской 
самокритики быстрейшее ѵстра-
го ГК
чение трансмиссий, они должны 
работать как часовой механизм, 
а мы нередко простаиваем из-за 
того, что рвутся ремни. Моя 
обязанность их быстро сшивать, 
а ушивальники у нас короткие, 
тонкие, словом негодные. Этот 
недостаток должны изжить ус­
пешно. Ушивальники должны 
быть хорошие, качественные 
И этим я хочу выразить мою 
преданность к  работе и желание 




С е й ч а с  в р я д  л и  е с т ь  т а ­
к и е  л ю д и , к о т о р ы е  н е  в и ­
д я т  р о с т  б л а г о с о с т о я н и я  
р а б о ч и х . П а р т и я  и п р а в и ­
т е л ь с т в о  т а к  з а б о т я т с я  •  
н а с , ч т о  э т о  в ы н у ж д е н ы  
п р и з н а т ь  д а ж е  н а ш и  в р а г и . 
С н и ж е н и е  ц е н  на х л е ^  и 
о т м е н а  к а р т о ч н о й  с и с т е м ы  
н а п р о д у к т ы  я р к «  п о к а з ы ­
в а ю т  э т у  з а б о т у .
К у р е н н ы х  И — с т а р ­
ш и й  к о в ш е в о й  м а р т е ­
н а .
720 руб. В ГОД
П о с т а н о в л е н и е  п а р т и и  и
п р а в и т е л ь с т в а  о с н и ж е н и и  
ц е н  на х л е б  и о т м е н е  к а р  
т о ч н о й  с и с т е м ы  на в с е  
п р о д у к т ы  з н а ч и т е л ь н о  у л у ч  
ш и т  м а т е р и а л ь н о е  с о с т о я  
н и е  р а б о ч е г  . С  1 о к т я б р я  
у  м е н я  е ж е д н е в н о  б у д е т  
с э к о н о м л е н о  на х л е б е  и на 
п р о д у к т а х  д о  2 р у б . Э т о
з н а ч и т  6 0  р у б . в м е с я ц  п л и  
7 2 0  р у б .  в го д .
Д а н н о е  п о с т а н о в л е н и е  
е щ е  р а з  п о д т в е р ж д а е т  п р а 
в о л ь н о с т ь  г е н е р а л ь н о й  л и ­
н и и  п а р т и и , з а б о т у  о н а с. 
К а п р а л о з  И. А  —  
л е в а р  м а р т е н о в е ц  V  




членов колхоза и м .,, Прав іа“ ко всем колхозникам
и  к о л х о з н и ц а м  П е р в о у р а л ь с к о г о  р а й о н а  
Мы, колхозники и колхозницы 
колхоза им. „Правда" (Слобода),
нение недостатков в осуществле­
нии решения пленума Ленинград­
ского ГК во всех звеньях перм­
ской парторганизации.
2) За утерю партийной бди­
тельности, выразившуюся в за 
щите авантюриста Третьякова, 
тов. Бабкина снять с работы 
инструктора Обкома, об‘явить 
етрогий выговор и запретить за 
нимать партийную работу в те­
чение двух лет
3 ) Отметить, что ОРЯО Обко­
ма В К ІІ(б ) —  тов Лапидус не 
принял немедленно мер к рас 
следованию фактов, отмеченных 
в корреспонденции „Правды"
Болтливые заседания". не по 
ставил своевременно вопроса об- 
отношении Пермского ГК к этой 
корреспонденции и за т я щ л  по 
становку вопроса по решению 
Пермского горкома на бюро Об­
кома ВКП(б) о привлечении к 
партийной ответственности за 
притупление классовой бдитель 
ности членов партии тт. Бабки 
па, Вейс, Никулина и Любашев- 
ского. Предложить ОРПО в сроч­
ном порядке закончить проверку 
материалов о Вейсе, Никулине. 
Любашевском и доложить бюро.
4) Для участия в работах 
пленума Пермского горкома ко 
мандировать члена бюро Обкома 
тев. Узюкова.
пожинаем обильные плоды своих 
трудов.
Урожай у нас нынче насл і 
ву, старики даже не помнят т а ­
кого урожая. Сердце радуется 
гіяд я на такой урожай.
На трудодень честно работаю 
щие колхозники получают к аж ­
дый около пуда всех культур, в 
том числе зерновы і  до 7 кило­
грамм.
Урожай овса с гектара — 13 
цевт., пшеницы — 18 ц. Одной 
репы получим более 10 тонн, 
кауусты— 25 тонн, брюквы— 15 
тонн.
Мы полностью и досрочно вы 
полним годовой план поставов 
зерна, мяса, заканчиваем сдачу 
овощей. Хлебные излишки про­
даем государству.
Все это убедительно говорит о 
росте и хозяйственном укрепле­
нии нашего колхоза, неуклонном 
росте благосостояния колхозни­
ков.
Спасибо нашему дорогому и 
любимому т Сталину, нашему 
правительству, открывшим нам 
путь к счастливой зажиточной 
жизни.
На проданные излишки хлеба' 
приобретем необходимые нам то­
вары, обзаведемся нарядами 
Как нам не наряжаться, когда 
чы становимся зажиточными? 
Пред‘явдяем счет кооперации -  
полностью удовлетворять наши 
товарные запросы Кооперация 
не должна оставаться в долгу 
у колхозников.
С большой радостью мы про 
члн в газете постановление сов 
наркома СССР и Центрального 
Комитета В К ІІ(б ) * . 0  с н и ж е ­
н и и  ц е н  н а  х л е б  и  о т м е ­
н е  к а р т о ч н о й  с и с т е м ы  н а  
м я с о ,  р ы б у ,  с а х а р , ж и р ы  
и к а р т о ф е л ь *
Это постановление лишний 
раз говорит о тон большой по­
вседневной -заботе и помощи, 
какую оказывают нам наша нар 
гия и правительство в дальней­
шем улучшении нашей жизни.
Большой урожай, новое сниже­
ние цен на товары вселяют в 
нас радость, бодрость, вдохнов­
ляют нас на скорейшее завер­
шение уборочных работ.
Обращаемся ко всем колхоз­
никам и колхозницам Перво­
уральского района с боевым при­
зывом: как можно скорее закон­
чить уборку, обмолот и скирдо­
вание . ровых, не допуская ut- 
терь. Своевременно и высокока­
чественно выполнить план зяби, 
хорошо подготовиться к зимовк* 
скота.
За боевую работу, товарищи!
Ііредколхоза К о и ь ш и н .
Ударники: МОГИЛЬНИКОВ 
К .,  Б е с с о н о в  3 .,  К у з н е ­
ц о в ,  Т у м а к о в ,  Я г о ь ц е в  
Н , Б р е з г и н  М , Б р е з г и н
А ,  М о г и л ь н и к о в а ,  Ка- 
д и л о в а ,  Т у м а н о в а  В ., 
М е з е н и н а ,  К у з н е ц о в а ,  
Щ е п л е ц о в а .  Р ж а н н и  
н о в а
мон аж іого і еха тов.
Л ЕО Н О В  
П р в зы вя и к |і9 1 і г.
С егодня , а 4  ч. 5 9  м . дня , представвтели  орга­
низации в ы е зж а ю т  в д. С тары е  реш еты  нл юбилей 
учительницы  то в . М . В . Ш у т о в о й .
РАИКОМ п а рт и и —  
тт. ШУТОВОЙ и  п ья н к о во и
Тов. Ш у т о в а !  Районный к о м и т е т  n tp m u u  по- 
зд р ів л я е т . вас с юбилеем  3 5  летней  педаг гичгской  
д е я те л ь н о с ти  и в ы р а ж а е т  пожелание полного успе­
х а  в хаш гй дальнейшей ра б о те
Одновременно р а й ка м  ш іе т  лучшие пож елани я  
вашей помощнице техн ической  работни це  ш ко  ы —  
т о в . П ьянѵою й , честно п р о р іб о т а іи іе й  в ш кол*
19 л е т .




Преподаватели 3 й школы гор. 
Иервоуральска шлют вам, ветера 
ну труда в деле народного про­
свещения, пламенный привет
35  лет вы отдала делу на 
родного образования и у вас 
много еще энергии в такое ра 
двстяое и великое время, когда 
партия поставила перед нами 
ответственную задачу— воспита­
ние нового человека, борца за 
бесклассовое общество.
Мы, молодые преподаватели, ви 
дя ваши героические примеры 
работы усилим энергию в своей 
работе и оправдаем лозунг вели 
кого учителя т. Сталина „кадры 
решают все".
Желаем вам здоровья и бод 
рости на вашем славном посту 
еще на многие годы.
Зав. школой Р ы б к и н а .
Преподаватели: П іН Э - 
ч е в а ,  Т ы ч и н и н а ,  Но­
с о в а ,  Ч е р н ы х ,  С и  
м э н о в э ,  Г и л и г и ч .  
С н и г и р е в  
Техническая работница 
К о т о в а .
Гордость педагогического 
мастерства
Тов. Шутова! Разрешите 
от имени первоуральского 




вет, ка к  лучшему производ­
ственнику, воспитателю, ор­
ганизатору советской поли 
технической ш колы  нашего 
района.
Всегда чуткая к  запросам 
учащихся, родителей, обще­
ственности, молодым учите 
л ям , бодрая, энергичная, вы 
отдаете все свои силы на вы 
полнение решения ЦК пар­
тии о воспитании подрастаю 
щего поколения в коммуни­
стическом духе.
Несмотря на свой 35 летний 
стаж  работы, вы тщательно 
готовитесь к каждом у уроку, 
интересуетесь методичесни 
ми навыками и стараетесь 
каж дую  нэвинну преломить 
в ж и з н ь .
Мария Васильевна — гор­
дость Первоуральского рай­
она, лучш ая из лучших, о т ­
давшая 35 лет на воспита­
ние молодого п когеикя .
Тек будьте же ,Мария Василь 
еана. еще многие годы  луч 





Зав. горО Н О - ТИТОВ 
Инструктор го р О хО - 
ВИЯ/Л ОВД.
М ы , ч л е н ы  с е м ь и , п р о ж и ­
в а ю щ е й  п о  у л и ц е  3  го  И н ­
т е р н а ц и о н а л а , Х а л д и н  В  И . 
и с ы н  Б  Ф . С о с у н о в  з н а е м , 
ч т о  с о ц с о р е в н о в а н и е  д а е т  
нам  л у ч ш у ю  п о м о щ ь  в п о ­
с т а н о в к е  , р а б о т ы  н а т о м  
и л и  и н о м  п р о и з в о д с т в е н ­
ном  у ч а с т к е ,  в к о л х о з е ,  в 
ш к о л е  и т . д. М ы  м е ж д у  
с о б о й  з а к л ю ч а е м  с о ц д о г о ­
в о р  п о  н и ж е с л е д у ю щ и м  
п у н к т а м .
1 . Я ,  о т е ц , Х а л д и н , б е р у  
на с е б я  о б я з а т е л ь с т в о  к
15 м у  о к т я б р я  с ы н у  Б о р и  
с у  к у п и т ь  п о л н ы й  к о м п л е к т  
з и м н е й  т е п л о й  о д е ж д ы : в а ­
л е н к и , п а л ь т о , б р ю к и , с в и т р , 
ш а п к у  и п е р ч а т к и .  с
2. Р е г у л я р н о  с л е д и т ь  за 
г р а ф и к о м  р е ж и м а  в р е м е н и , 
и у с п е в а е м о с т ь ю  Б о р и  в 
ш к о л е .
3 .  А к т и в н о  у ч а с т в о в а т ь  
в о б щ е с т в е н н о й  р а б о т е , 
н е  п р о п у с к а т ь  ни о д н о го  
ш к о л ь н о г о  с о б р а н и я , а к т и в ­
но  у ч а с т в о в а т ь  в п р а к т и ­
ч е с к о й  п о м о щ и  ш к о л е  в 
д е л е  у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  
у ч е б ы .
Учителя Первоуральской сред-
1 ней шкоды проработали постанов 
J ление СНК СССР и Ц Е ВКП(б) 
об организации учебной работы 
и внутреннем распорядке в н а ­
чальной неполной и полной сред­
ней школе.
Для выполнения данного по 
становления коллектив препода­
вателей берет на себя следующие 
обязательства:
Повысить ответственность ка ж 
дого преподавателя за ежеднев-
4. Р а б о т а я  на т о м  и л и  
и н о м  а г р е г а т е ,  д о б и в а т ь с я  
л у ч ш е й  п о с т а н о в к и  с в о е й  
р а б о т ы . В ы з ы в а ю  н а  с о ц ­
с о р е в н о в а н и е  Б о р ю  п о  с л е ­
д у ю щ и м  п у н к т а м .
1. П о  в с е м  в и д а м  у ч е б ы  
к  к о н ц у  г о д а  с д а т ь  на 
„ х о р о ш о "  и „ о т л и ч н о " .
2. Н а  у р о к а х  б ы т ь  в н и ­
м а т е л ь н ы м , н е  ш а л и т ь  и 
н е  х у л и г а н и т ь .
3 .  В е с т и  р е ш и т е л ь н у ю  
б о р ь б у  с  н а р у ш и т е л я м и  
ш к о л ь н о й  д и с ц и п л и н ы  п у ­
т е м  р а з 'я с н е н и я  и в о в л е ч е ­
н и я  и х  в м а с с о в у ю  р а б о т у .  
П о м о г а т ь  у ч и т е л ю  в у к  
р е п л е н и и  ш к о л ь н о й  д и с ­
ц и п л и н ы .
4. В  т е ч е н и е  к а ж д о й  д е ­
к а д ы  п о в т о р я т ь  п р о й д е н ­
н ы е  з н а н и я  п о  у ч е б е .
5 . С л у ш а т ь с я  р о д и т е л е й , 
с т а р ш и х  т о в а р и щ е й  в ш к о ­
л е , к о т о р ы е  д а ю т  с о в е т  
и л и  у к а з а н и я  на п о л ь з у  
в о с п и т а н и я .
нѵю подготовку к урокам и л у ч ­
шее методическое проведение его 
с тем, чтобы обеспечить созна­




лины среди у чащ и хсяj  ш колен 
вне школы, аккуратного посеще 
ния занятий и выполнения до­
машних заданий:
приучить каждого учащегося 
быть культурным в школе и вне 
ш колы ;
привить в каждом учащемся 
бережное отношение к соцсоб- 
ственности. Проработать п о ста­
новление СНК СССР и ЦК В Е П (б) 
среди учащихся, родителей и 
ввести новую оценку знаний.
П е д к о л л е к т и в .
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
1ЫПУСК ТОВАРОВ
В четвертом квартале значи­
тельно увеличиваются рыночные 
фонды многих продовольственных 
товаров. В продажу поступит на
2 0 проц. больше, чем в третьем 
квартале, рыбы, почти вчетверо 
больше растительных жиров, с а ­
ла и маргарина, на 45 проц^ 
больше сахара, на 20 проц. 
больше кондитерских изделий.
Значительно увеличиваются, 
по сравнению с прошлым годом, 
заготовки картофеля. Все про­
мышленные центры будут пол­





прома СССР выпускает в четвер­
том квартале на 2 ,1 млрд. руб­
лей продукции— на 78 проц. 
больше, чем в третьем квартале. 
Значительно расширяется колбас 
ное производство. Для улучшения 
ассортимента рыбо-товаров строят­
ся 9 рыбокоптильных заводов, so 
торые будтт закончен* в этом году.
А к т и в н о  у ч а с т в о в а т ь  
в м а с с о в б - в о с п и т а т е л ь н о й  
р а б о т е  с р е д и  ш к о л ь н ы х  
т о в а р и щ е й  и п о м о г а т ь  о т ­
с т а ю щ и м  в у ч е б е .
7 . В с е  с в о и  у ч е б н и к и ,  
т е т р а д и  х р а н и т ь  в п о л н о м  
п о р я д к е  и ч и с т о т е .
Договор подписал 
В  Х а л д и н .
П р и н я л  Б .  С о с у н о в ,  
Заключая соцдоговор, вы  
зываем всех остальных 
родителей и ш кольников 
последовать нашему при­
меру, заклю чив соцдого­
вора пе этим же пунктам .
В . Х А Л Д И Н .
ФРУКТЫ и овощи 
I  МАГАЗИНАХ
Сегодня в м ага зін ы  Іе р в * -
уральского Свердпищеторга жоету 
пают в продажу свежке груш* 
и ташкентские дыня. На днях 
поступит на 10 ты с. рубле* 
сушеных яблок.
Вчера в фуражный м а га з м  
поступили для продаж* в неогра­
ниченном количеств» вартафеаь 
и капуста.
КОНФЕРЕНЦИЯ Д  МОВЫХ К  
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ
1-го октября треугольник 
Хромпикового завода созывает 
конференцию домовых и улич­
ных комитетов. На конференция 
будет обсужден вопрос о иодго- 
товке рабочих жилищ к  зиме.
МАРТЕН ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ 
З Ш Н И Е
За последнее время мартенов­
ский цех старотрубногв вавода 
стал систематически перевыпол­
нять программу. Среднесуточная 
выплавка литья за август ме­
сяц составляет 7 3 ,7 5  тонн (аа* 
дание 68,4 тон.). Среднеуточвая 
выплавка в сентябре значитель­
но выше августовскоі.
8 млн. рублей н і  
-  бытовое 
строительство
2 7-го  сентября на пленуме 
заводского комитета Іромпикова- 
го завода обсуждался план куль­
турно-бытового строительства на 
1936 год. С докладом о плане 
выступил директор завода тев. 
И в а н о в  Н . И.
По запроектированной емете в 
1936 году на культурно-бытовое 
строительство и оздоровительные 
мероприятия ассигнуется оволв 
8 миллионов рублей, тогда s a s  
в прошлом году на это затраче­
но 300 ты сяч рублей.
Одних только мостовых будет 
построено на 400 тысяч рублей. 
400 ты сяч рублей затрачивает­
ся на строительство д в у і донов 
в соцгородке Будет произведена 
озеленение поселка.
Кроме этого телефонизіруют- 
ся все магазины ОРС'а, нредус- 
мотрен^ремонт клуба, магавииов, 
строительство новой бани, меха­
низированной прачечной ■ т. д.
Есть предположение что ЦБ 
союза химиков в 1 9 3 6  году в 
окрестностях Хромпикового заве- 
да будет строить дом отніа дм  
рабочих химической іромышлеи- 
иесті Урала. В .  Г р и н .
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ Н РАДОСТИ
НАШИХ ДЕТЕЙ
Сонечка вернулась из школы радостной, то- 
рвнлив* она уложила свои книжонки, тетради
и, захлебываясь, мне рассказывала:
— Мамочка в школе большая новость.
—  Какая?
—  Наша Мария Васильевна уже 3 5  лет 
учительницей, из них 10 лет учительствует в 
нашей школе Ее будут чествовать.
Моя работа по уборке картофеля в эти ми 
нѵты стала третьестепенной. Начали приходить 
мысли и во поминания о том, как я училась и 
как учатся теперь мои *ети. Начала прикиды­
вать. Оказывается— громадная разница. Я  окон­
чила только 3 класса сельского училища, но 
чем нас в школе пичкали? Всякой чепухой. За­
бивали мою головушку, как и другим учени 
кам, законом божьим. Мамаша моя была верую­
щая, читала она книж ку— „Сон пресвятой бо­
городицы". В то время я тоже этой книжен- 
кой заинтересовалась, но тогдашняі^учительви- 
ца Софья Петровна Пятницкая прямо сказала, 
что это только выдумка, никакого сна не бы ­
ло.
ѵ С каждым днем я убеждалась в нелепости 
закона божьего. На самом деле, надо же было 
верить, что Каин убил Авеля, а потом взял 
да женился. Как я.е это могло случиться, 
когда в то время, если только верить сказкам, 
на земле были только Адам и Ева. Этот 
анекдот меня разубедил, я перестала верить и 
даже книжку „Сон просвятой богородицы* взя­
ла да сожгла С тех пор я стала неверующей.
Учили мы географию. Но как учили? Окон­
чила 3 класса и не знала, что г. Берлин при 
надлежал Германии, ибо нам только препода­
вали географию России, о других же странах 
в школе нам ничего не говорили.
Страшно мне хотелось дальше учиться, но 
^м ать на меня разобиделась за иое безбожие,
да вдобавок нужда не позволила мне продол­
жить учебу.
На первый взгляд странным покажется к 
чему я веду этот рассказ. Какое отношение он 
имеет к вашему 35-летнему юбилею, Мария 
Васильевна? Он касается, и даже очень просто
Могла бы я раньше 4-х детей учить в гим­
назии? Ни в коем случае. А при советской вла­
сти я получила эту возможность.
Как же мне не радоваться вашему юбилею! 
Ведь под вашим руководством и непосредствен­
но вами учились мы и учатся мои дети- в ш ко­
ле. Вы дали своим хорошим педагогическим 
подходом, энергией возможность моей Тасе и Га­
лине окончить семилетку Галиночка вышла за 
муж и все о вас вспоминает и благодарит:
•— Спасибо Марии Васильевне, что меня хо 
рошо учила. А Виктор, окончивший 4 класса 
и сдавший испытания на хорошо0, сейчас 
учится в 5 классе в Свердловской железно 
дорожной 144 школе. А Сонечка теперь у вас 
учится в 3 ы классе.
Не могу пожаловаться на плохое поведение 
своих детей. Вы учили грамоте, дисциплине и 
хорошему советскому современному поведению.
Как же я могу не радоваться вашему зна 
менательному 3 5  летнему юбилею работы.
Зная вас в течение 10 -ти лет, мне хочется 
искренне сказать,.что вам ве 51-й год, а у 
вас настоящая комсомольская энергия. Вы 
столько вкладываете бодрости и инициативы в 
порученное вам дело.
Желаю вам от всего чистого сердца лучших 
пожеланий в дальнейшей работе на педагоги­
ческом поприще.
Попрежнему продолжайте заботиться о 
школе и о ребенке, как указывает правительст­
во, партия и наш любимый Сталин.
Ч и с т о в а  В е р а  Н и н о л а е в н а




СНК СССР И ЦК ВКП(б)
З А  Г Р А НИ ЦЕ Й
МИРНЫЕ НАМЕРЕНИЯ АБИССИНИИ
Ж ІВ Е В А , 25 сентября (ТАСС). 
А#иесииеквй негус обратился к 
Лиге наций е телеграммой, в ко 
хорой говорится’. „Т а к  как пози­
ция Італ і*  становятся все более 
■ровокаціонной и во избежание 
Сомнения относительно агрессии 
в вяуча* враждебных действий, 
н ы  несколько месяцев назад при 
казахи нашим войскам, располо­
женным вдоль наших границ, от­
ступить на 80 километров, что- 
«и иаіежать инцидентов, которые 
петля іы  послужить дая итальян­
цев нредлогом к агрессии. При­
каз 6их выявлнен. Напоминаем 
•  ншеЯ нрисьбо послать беспри­
страстных наблюдателей, 
они констатировали возможные 
инциденты и установили, кто от­
вечает за н и х “ .
чтобы ыи орудиями, а также кавалерия 
! и верблюжий корпус отлично сна-
ЛѲНДОН, 26 сентября (ТАСС). 
Корреспондент „Дейли Телеграф" 
в Джибути сообщает, что абис­
синские войска направляются на 
огаденский фронт на грузовиках. 
Войска переходят реки вброд, 
таща за собой грузовики. В  го­
роде Х а р а р -  3  тысячи обучен­
ных регулярных войск, вооружен 
ных современными винтовками, 
гранатами, пулеметам* и горна»
ряженный. Обучаются еще 5 т ы ­
сяч партизан. Розіано 25 ты сяч 
противогазовых масок.
ЙА П Л И  К БОЕВОМУ ЕДИНСТВУ
26 сентября (ТАСС), н ы х союзных об'единений, собе-П ариж,
Ма заседании с'езда всеобщей 
(рефорянепжоі) конфедерации тру 
де принята резолюция комиссии 
• нроф*о»8ном единстве. В резо­
люция говорится, что с‘езд с 
удовлетворением одобряет согла 
шение, достигнутое между деле- 
гіщняки обеих конфедераций. 
6 езд отмечает, что состояние 
■ереговоров позволяет констати­
ровать окончательное соглаше­
ние между обеими конфедераци 
яки я нредстоящее вступление в 
действие процедуры еб'единения.
Для руководства осуществле- 
няем этого единства будет соз 
дана смешанная комиссия, в ко- 
торш в равном числе войдут 
члены обеих конфедераций.
Национальный комитет „восста 
нѳвленной старой всеобщей кон­
федерации труда", который будет 
создан в результате ‘об'единения 
профсоюзов федераций и област-
рется до конца текущего года. 
Он должен будет назначить вре 
менные учреждения, обязанные 
обеспечить деятельность конфе­
дерации яа время переходного 
периода, определить дату об'еди 
нительного конгресса, возможно 
более близкую, во всяком слу 
чае не позже 3 1 -го  января, 
установить порядок дня этого 
конгресса с учетом вопросов, 
вы двинутых воссозданным еди­
ным профдвижением. Националь­
ный комитет после о бви н и тель­
ного е'езда назначит админи 
стративную комиссию я бюро 
конфедерации. Эта процедура 
должна позволить сегодня же 
осуществить соглашение между 
двумя с ездама я установить 
единый профсоюзный билет и 
профсоюзную марку, начиная 
е 1-го января 1 9 3 6  года.
НАСТУПЛЕНИЕ 
Н И Ш С К О И  КРАСНОЙ 
АРМИИ
TOSHO, 22 сентября (ТАСС). 
По сообщению агентства Сямбун 
Ренго из Чэнду, главные силы 
китайской Красной армии, под 
командованием Мао Цзе-дуна и 
Ч ж у Дэ, продвигаются в север­
ной части провинции Сычуань к 
проходу Унин на границе про­
винции Ганьсу. 26 сентября меж 
ду частями китайской Врасной 
армян и нанкинскими войсками 
происходило большое сражение в 
районе городов Цзяцзиди и Асич- 
ж ун (к  северу от города Сун 
пань). В бою участвовала легкая 
артиллерия Красной армии.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Районные рекорды Первоуральского 
района по легкой атлетике за 1934—  
1935 год
НОВЫЕ АНТИСОВЕТСКИЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ і  ЯПОНИИ
ТАСС уполномочен заявить, 
что в осведомленных о . ноложе 
нви в Синьцзяне московских кру­
гах сообщение японского офици 
ального агентства Сямбун Ренго 
от 24 сентября о предстоящем 
провозглашении советской рес­
публики в этой китайской про­
винции и о включении этой рес­
публики в состав Советского 
Союза квалифицируется, к а к  бес 
етыдная и провокационная ложь, 
лишенная каких бы то ви было 
•снований
По мнению этих кругов, сооб­
щение об отделении Синьцзяна 
от Китая и присоединении с-го к 
к  СССР; веспмпенно, сфабрикова
С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
но теми самыми японскими во­
енными кругами, которые специ 
ализировались на образовании 
так называемых „независимых1 
государств из китайских провип 
цпй и которые этим новым вы 
мыслом, вероятно, подготавлива­
ют какую-нибудь новую акцию 
против Битая.
Тот факт, что эти выдумки 
распространяются официальным 
агентством Симбун Ренго, рассма­
тривается в компетентных кругах, 
как показатель усиления в свя­
зи с недавними событиями в 
•яповской армии ее наиболее эк­
стремистских и авантюристских 
элементов. __________
В греческий ворт Наварнно 
пребывает в ближайшая дна ан­
глийская морская аскадра в со 
ставе 46 истребителей, 8 крейсе­
ров, 4 дредноу ов. 2 авиоматс н и 
одного госпи f ального суд» а. Из 
Наварово английская эскадра на­
правится в Аргостоли и Корф у, 
где с р . будет до 25 октября 
а ’ *
В итальянской оравнтвльсівеи- 
всй „Гадэечта офичнале* о я у 'л  
кован декрет, по которому воен­
ному и другим минист< рствам от­
пускается 2,5 млрд. ляр на .(Чрез­
вычайные вужды колоний".
* * *
Чапапр эта (бывшни министр 
финансов, сочу с івую щ  й ради 
калам) сформировал испа нс .и й  
кабинет министров.
* * *
Вчера С ун Чже-юань в качест­
ве Н-во о комардукщ его охран­
ными войсками Б эйпин-Т янь. зив- 
ского района сделал в- чит совет­
нику  полпредства СССР в Китае 
тов. Битнеру. Сун Чже юаня со ­
провождали губернатор провин­
ции Чахар Цэи ь Де-чун и два 
□ омошвика.
** *
Алэн Ф и н  лей, генеральный 
> екретарь Об'еднненной организа­
ции модельщи--о®, избран предсе­
дателем генерального совета трэд- 
юнионов. Ф , ндхей был членом 
делегации генсовета, посетившей
СС СР в 1924 году.
М У Ж Ч И Н Ы :
Бег 100 метр. —  П е т р о в  
(Хромпик) и П о л е *  (Хромпик) 
—  1 1 ,4  сек.
Бег 400 м е т р .-  Рябков Н. 
(Трубзавод) — 1 м. 0 ,8  сек.
Бег 80 0 метр. —  П а я н и и  
(Хромпик!— 2 м. 21 сек.
Бег 1 5 0 0  метр — Т а л а л а е в  
(Трубзавод) — 5 м. 0 ,8  сев.
Бег 5 0 0 0  метр. ~  П а л к и н  
(Хромпик)— 20 м. 5 сек.
Большая шведская 
зато фета
П и л ь н и к о в ,  Б е л ы х ,  П о ­
п о в ,  П е т р о в  (Хром пик)— 3 я. 
5 9 ,1  сек.
Метание гранаты
Б у л а н о в  (Хромпик)— 5 7 ,4 4  
Метание диска
П е т р о в  (Хромпик) —  2 7 ,7 4 .
Метание кошм
Барановский: (Диве) — 
3 8 ,5 0 .
Т о л к а н и е  ядра
Б а р а н о в с к и й  (Динас) я 
Б а р а н о в  (Х ром пик)— 9,00 .
П р ы ж к и
а ) В длину с разбега— П е  л е в  
(Хромпик) - 5 ,7 0 .
б) В высоту с разбега— И с а  
НО В (ТрубетроЙ)— 1 ,5 5 .
ж ьнщ ииы:
Бег 60 метр.— У г и и в е н н о  
(ТрубетроЙ)— 0 8 ,3  сек.
Бег J0 0  метр. — У г н и в е н н О  
(Т р у б е т р о Й )-1 4 ,3  сек
Бег 5 00 метр,— Т а л а л а е в а  
(Трубзавод)— 1 м. 29,7 сек.
Бег 10 0 0  метр.— Т а л а л а е ­
в а  (Трубзавод)— 3  м. 3 6 ,6  сек.
О т к л и к и  н а  п и с ь м а
Факты, указанные в ] Ржаннпкову об‘явлен вы 
неопубликованном пись- говор, 
ме за & 1 7 1  от 28 Зав. раІЗО. 
августа „Отчетность за- j П О Л С Ж З Н К И Н . 
подтвердились 'путана 
полностью. Счетовод Ели 
сеева Билимбаевекого 
поссовета с р а б о т ы  
снята и поставлен Пи­




письмо за As 184 »За-[ 
нялись пьянкой", в ко­




кой, не боролся за труд 
дисциплину,- райао_ со­
общает, что факты, ука 
занные в заметке, под 
твердились полностью.
і Начальник Хромли- 
ковского ОРС'а на за­
метку „Нажива за 
счет рабочих1 от
j 29/VIII в Л  195 со- 
 ^обща ет, что материал 
по данной заметке на- 
I правлен про** рору. Во 
? дется следствие.
I Начальник 0РС‘а 
Ш т е й н .
Фактт указанные в 
;е действия (Л« 422 







бвову 00 яв- 
овор, Суслову я 
дано дисциівля* 
в з ы с к а н и е
[арес
Па заметку Сло 
мить с а б о т а ж
хлебосдачи», поме­
щенную 8 сентября 
в Л» 203, партком Би 
лимбая сообщает, что 
факты, указанные в за 
метке, подтвердились пол 
постью. Завхозу Егину 
и директору сельхозком­










(М 412 от £5 августа 
„Не загружать работой" 
постройком Трубстроя 
сообщает, что Папули-
па будет освобождена от 
части нагрузок, что даст 
ей возможность свобод­
ное в р е м я  уделять 
воспитанию своих детей.
Член пленума 
построцкома П о  
спелов.
М алая шведская 
эстафета 
1 . С т а х о в а ,  2 .  Т а л а л а е ­
в а ,  3 .  С к о р ы н и н а ,  4 . Б а ~  
т ы л и н а  (Трубзавод) —  2 м. 
4 9 ,5  с.
Метание гранаты  
Ш у с т о в а  (Х ром пик)— 3 2  м, 
7 3  см.
Метание диска 
Т а л *  л а е в а  (Трубзавод) —  
19 м. 92 см.
Метание мяча  
Р я б н о в а  (Т р у б с ір о й )--З і м. 
30  см.
Толкание ядра 
У г н и в е н к о  (Трубетрой) —  
м. 36  см.
Прыжки 
і) В длину с разбега Т а л а  л а е  
в а  (Трубзавод)— 4 м. 4 7  см, 
б) В высоту с разбега Г г л а -  
л а е в а  (Трубзавод)— 1 м 2 5 См.
Настоящие рекорды утвержде­
ны на заседании судейекой кол­




М . П у ч и н ,
^  С . В а т о л и н .  
Председатель 
В . Г а с и л о в .
К сведению коллективов.
При установлении на ззеОдскик 
спартакиадах достижений вы ш е  
установленных ва 1-й райов- 
я й спартакиад®, таковые б у ­
дут утверждены, ка< р»йонные, 
только при условии пр и сут­
ствия при их установлевнии ве 
менее двух членов районной 
ф изкультурной судейской кол­
легии.
З А Ш Ш Ш Е І  ЗВАНИЕ УДАРНИК*
В столовой №  4 работает 
сменным поваром Баев Сте 
пан. Степа не так  давно по 
ступил работать на кухню уче­
ником и за один год научил 
ся работать самостоятельно по 
варом.
Во время работы смены Бае­
ва вы увидите хорошую дисцип
зину работниц, среди которых 
он пользуется большим автори­
тетом. Каждая сотрудница м а ­
рается как нибудь попасть ра­
ботать в смене Баева.
Остальным сменам, работаю­
щим в столовой, нужно взять 
пример ео Степана Баева.
В. Стефанович.
Врид редактора ПЕНКИН
На заметку .Снять 
пьяницу с работы", по­
мещенную в ?й 208 от 
15 го сентября 1935 г.,
рабкооп Билямбая со­
общает, что факты, ука­
занные в заметке, иод 
твердились полностью. 
Аликину об‘явлен стро 
гий выговор.
Зав торг. отд. 
Б а л а ш о в  
Секретарь Тю- 
л я е в а .
Г О Р С О В Е Т
доводит до сведении всех квновозчияов,
что 1-го октября сего года, в 7 часов вечера, t. помещении 
образцовой школы состоится первое организационное собра­
ние гуж трансгортной артели, по вопросу ознакомления с 
уставом артели и его утверждения.
Язка все* цж овозчи ам обязательна. Члевш горсовета 
по районам с вет твенпы за явку кон- в- з иков.
Н а еоб аі: е приглашаются хозяйственники предприятий.
2— 2 Г о р с о в е т .
II
ПЕРВО Ш ЛЬСИИЙ tOPTEATP.
р и н и и  а ю  т  с  я о т  о р г а н и з а ц и й  з а я в к и  
н а  а б о н е м е н т ы
и цзяевые спектакли
на зимвии сезон 
1935-36 года
Продажа абонем нтов индивидуально производится с 2..'-го
сентябре в конторе театра (здание райисполком кемпата Ке 6).
Ц ен* в б е и е к е н т в в  о т  48 р у б л е й  д о  18 р у б л е й  на 
12 с п е к т а к л е й
5 3 Дирекция т е а т р ? .
Первоуральскому отделению ГосбянкаТрЕВУЮТСЯ 
б у х г а л т е р а  и о п ы т н ы ®  с ч е т о в о д ы
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